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INFORMATION FOR AUTHORS 
APPROXIMATE WORD LIMITS 
• Article: 5,000 words. In-depth, referenced analysis using international public health 
framework. 
• Commentary: 2,500 words. Critical essays exploring or interpreting a specific issue in 
global public health . 
• Report: 2,500 words. An account illustrating global public health issues of a particular 
organization or program. 
• Profile: 2,500 words. A description of programs, networks, organizations. 
• Book Review: 1,500 words. Peer review of current publications. 
• Bibliography: 1,500 words. Annotated selection of published work focused on a spe-
cific issue or area in global public health. 
FORMAT 
All manuscripts should be submitted in their final form and should conform to the fol-
lowing guidelines: 
• manuscripts must be typed, double-spaced, one-inch (2 .5 cm) margins, single-sided, 
with pages numbered 
• title page must include the name(s), titles, degrees, affiliations and correspondence 
information for all authors 
• tables and figures should be printed (laser printed or photo-ready) on separate pages 
and should be numbered in the order in which they are referred in the text 
• references are placed at the end of the manuscript 
• references are numbered sequentially in the order in which they appear; repeated cita-
tions of a single reference should refer to the original reference number 
• references conform to MLA style 
• for six or fewer authors in a reference, include all authors names; for references with 
seven or more authors, include the first three authors followed by et al. 
Examples of references: 
1. Wang RH, Zhou H, Chen RS. Herpes virus and cancer: Opportunistic diseases. 
Cancer Res 1989;34: 165-75. 
2. Blandings M. Epidemiology of Colorectal Cancer. Chichester: Ellis Horwood, 
1990:105. 
3. Rizelli AP, Feltcamp TR. Mammography for women over 40 . In : Bloomfield D, 
Thomas P, eds. Breast Cancer Screening. Edinburgh: Churchill Livingstone, 
1987:116-30. 
4 . de Bruyne MC, Kors JA, Hoes AW, et al . Both decreased and increased heart rate 
variability on the standard 10 second electrocardiogram predict cardiac mortality 
in the elderly: The Rotterdam Study. Am J Epidemiol 1999;150:1282-8. 
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S U B M I S S I O N  O F  M A N U S C R I P T S  
O r i g i n a l  a r t i c l e s  a r e  c o n s i d e r e d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  n e i t h e r  t h e  a r t i c l e  n o r  
i t s  e s s e n t i a l  s u b s t a n c e  h a s  b e e n  o r  w i l l  b e  p u b l i s h e d  e l s e w h e r e  b e f o r e  a p p e a r i n g  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  G l o b a l  H e a l t h ,  a s  i t  b e c o m e s  c o p y r i g h t  o f  t h e  j o u r n a l .  A  c o v e r -
i n g  l e t t e r  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  n e g o t i a t i o n s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  
r e g a r d i n g  t h e  m a n u s c r i p t ,  a n d  s h o u l d  c o n f i r m  t h a t  t h e  f i n a l  m a n u s c r i p t  h a s  b e e n  
a p p r o v e d  b y  a l l  a u t h o r s ,  a n d  t h a t ,  i n  p a r t  o r  i n  f u l l ,  t h e  m a n u s c r i p t  i s  n o t  s u b m i t t e d ,  i n  
p r e s s ,  o r  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  p u b l i c a t i o n  e l s e w h e r e .  T h e  a u t h o r  s h o u l d  d e s c r i b e  i n  t h e  
l e t t e r  w h i c h  c a t e g o r y  w o u l d  s u i t  t h e  m a n u s c r i p t  ( a r t i c l e ,  c o m m e n t a r y ,  r e p o r t ,  p r o f i l e ,  
b o o k  r e v i e w  o r  b i b l i o g r a p h y ) .  
O n c e  a  m a n u s c r i p t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n ,  i t  b e c o m e s  p r o p e r t y  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  G l o b a l  H e a l t h ,  a n d  m a y  n o t  b e  r e p r o d u c e d  o r  p u b l i s h e d  e l s e -
w h e r e  w i t h o u t  w r i t t e n  p e r m i s s i o n .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  1 9 7 8  U S  C o p y r i g h t  l a w ,  a l l  
a u t h o r s  s u b m i t t i n g  m a n u s c r i p t s  t o  t h e  j o u r n a l  m u s t  s i g n  a  c o p y r i g h t  t r a n s f e r  a g r e e m e n t .  
A l l  s u b m i t t e d  m a n u s c r i p t s  a r e  s u b j e c t  t o  p e e r  e d i t o r i a l  r e v i e w  a n d  r e v i s i o n ;  t h o s e  t h a t  a r e  
a c c e p t e d  w i l l  b e  e d i t e d  a c c o r d i n g  t o  j o u r n a l  s t a n d a r d s .  
A u t h o r s  a r e  e x p e c t e d  t o  d i s c l o s e  a n y  c o m m e r c i a l  o r  o t h e r  a s s o c i a t i o n s  t h a t  m i g h t  
p o s e  a  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s u b m i t t e d  a r t i c l e .  A l l  f u n d i n g  s o u r c e s  
s u p p o r t i n g  t h e  w o r k  s h o u l d  b e  a c k n o w l e d g e d .  M a t e r i a l s  c o p i e d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  m u s t  
b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  f r o m  b o t h  a u t h o r  a n d  p u b l i s h e r  g i v i n g  p e r m i s -
s i o n  t o  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  G l o b a l  H e a l t h  f o r  r e p r o d u c t i o n .  I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  r e s p o n -
s i b i l i t y  t o  e n s u r e  t h a t  s u c h  p e r m i s s i o n s  a r e  o b t a i n e d .  
A u t h o r s  s h o u l d  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g :  
•  T h r e e  c o p i e s  o f  m a n u s c r i p t  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  t i t l e  p a g e ,  m a n u s c r i p t ,  a c k n o w l -
e d g e m e n t s ,  r e f e r e n c e s ,  t a b l e s ,  f i g u r e s .  
•  T h r e e  o r i g i n a l  s e t s  o f  t a b l e s ,  f i g u r e s ,  i l l u s t r a t i o n s  
•  O n e  c o p y  o f  m a n u s c r i p t  o n  d i s k e t t e  (  M a c  o r  P C  f o r m a t ) ,  p r e f e r a b l y  i n  M S  W o r d  
•  F o r  m a n u s c r i p t s  i n  t h e  " A r t i c l e s "  c a t e g o r y ,  i n c l u d e  a n  a b s t r a c t  o f  n o  m o r e  t h a n  2 5 0  
w o r d s  
S E N D  M A N U S C R I P T S  T O :  
E d i t o r ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  G l o b a l  H e a l t h  
G l o b a l  H e a l t h  C o r p s  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  P r o m o t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
2 2 0  W R C  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
C e d a r  F a l l s ,  I A  5 0 6 1 4 - 0 2 4 1  
6 6  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  G l o b a l  H e a l t h  
